






Horizont egzistencijalne antropologije – 
Heidegger, Kant, Scheler
Sažetak
Od Kanta do Schelera, kao možebitnih vrhunaca u značajnosti postavljanja pitanja filozof­
ske antropologije, razvila se unutrašnja tendencija novovjeke filozofije da se svi temeljni 
problemi filozofije dovode u vezu s pitanjem: što jest čovjek? Uobičajeno se smatra da ne 
treba Heideggerove misaone intencije vezati uz filozofsku antropologiju. Ovdje ćemo me­
đutim napraviti ocrt, kako njegovih bitnih uvida s obzirom na antropološki horizont, tako i 
tezarij Kanta i Schelera, kao onih koji su utjecali na Heideggera, a čija prava recepcija u 











ta	 spoznaje.	Odnosno,	kada	 je	Kant	 razlučivao	 fiziologijski	obzor	 (ono	što	
















in concreto	 nigdje	 sveopće	 prihvatljivo	 ostvarena,	 nego	 je	 ona	 ideja	 jedne	

























































































































Heideggerovo postavljanje pitanja o čovjeku
Uzmimo	kao	prvo	u	promatranju	mogućnosti	suvremene	egzistencijalne	an-
tropologije2	kod	Heideggera	njegovo	vrlo	čudno	odnošenje	spram	Kanta.	Na-
ime,	 koliko	 god	 tražio	 bitne	 poveznice	među	 ovim	 značajnim	misliocima,	
utoliko	više	nalazim	dijelom	prešućivanje	ključnih	 teza,	dijelom	pogrešno/
(ili?)nedobrohotno	čitanje	Kanta	od	strane	Heideggera,	s	obzirom	na	tema-




































































pronaći	 u	Bitku i vremenu.7	 Jedna	 filozofska	 disciplina	 se	 ne	može	 jedno-
stavno	priključiti	na	pozitivna	istraživanja,	nego	im	treba	prethoditi	u	tuma-
čenju	bivstvujućeg,	s	obzirom	na	temeljno	ustrojstvo	njegovog	bitka	stvarati	







tumača	 Heideggerove	 i	 Hegelove	 filozofije.	
Usp.	Otto	Pögeller,	Heidegger u svom vreme­













sugovornik,	 od	 kojega	 je	 ovaj	 primio	 dosta	
misaonih	poticaja.
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tendencija	za	 izgradnjom	ontologije	čovjeka	povezuje	 s	 temeljnim	stanjem	
određenog	vremena,	s	tendencijom	da	se	sve	bivstvujuće	postavi	prema	čo-
































kretnog	 antropološkog	 istraživanja,	 staviti	 si	 u	 zadaću	 pitanje:	 kako	 uopće	
postaviti	filozofsko	pitanje	o	čovjeku.	Odnosno,	ona	nužno	pretpostavlja	onto-











Egzistencijali	 kod	 Heideggera	 ne	 pokazuju	 nikakvu	 nadvremenu	 ili	 opću	
strukturiranost	egzistiranja,	nego	povijesnu,	epohalnu.	Egzistencijalna	inter-


















No,	ovdje	 treba	 istaknuti	da	Heideggerova	pretumačenja	 fenomenologije	u	
smislu	nadilaženja	Husserlovih	stajališta	nisu	bila	ostvariva	bez	poticaja	sa	
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stvenost	 (suvremene)	 situacije.	Važna	mu	 je	 »iskonska	 pripadnost«	 i	 novi	
početak,	za	što	ideja	izjednačenja	nije	adekvatna.	Ipak,	čini	mi	se	da	u	postu-
laciji	novog	započinjanja	stoji	odveć	apstraktnih	odrednica	u	lošem	smislu.	



















































































tivan.	Tako,	 ostalo	 je	 zabilježeno	da	 su	u	posljednjem	dugačkom	dijalogu,	
prosinca	1927.,	bili	suglasni	da	se	ponovo	moraju	odvažiti	na	jedan	prijelaz	u	
metafiziku.	Upravo	je	Scheler	(a	ne	Husserl)	temeljito	kritički	sagledao	Bitak 




































osnovni	 akt	 konstitucije	 svijeta,	 način	 ljudskog	 opstanka,	 rada	 i	 spoznaje,	













































kako	opravdane,	 tako	 i	 jednostrane	 teze.	 »Opravdanost«	vidim	primarno	u	
pokušaju	nadilaženja	metafizike	subjektivnosti.	Njezin	 izraz	pronalazimo	u	
modernoj	tehnici	i	znanosti,	te	u	planetarno	raširenim	oblicima	upravljanja.	















Usp.	O.	Pögeller,	Heidegger u svom vremenu,	
str.	211.
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antropocentričnom	 prisvajanju,	 raskorjenjivanju	 izvornije	 istine	 i	 slobode.	























zna	 da	 je	 povijest	 čovjeka	 krajnje	 raznovrsna,	 da	 je	 isprazna	 predodžba	 o	
jedinstvenoj	ljudskoj	prirodi.	Konzekvenca	antropocentrične	slike	svijeta	ili	
metafizike	subjektivnosti	je	u	krizi	osnova	svijeta.	No,	i	totalno	racionalizi-
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Željko Senković
Der Horizont der existenziale Anthropologie – Heidegger, Kant, Scheler
Zusammenfassung
Von Kant bis Scheler, als möglichen Höhepunkte in der Wichtigkeit der Fragestellung philoso­
phischer Anthropologie, hat sich eine Tendenz gegenwärtigen Philosophie entwickelt nämlich 
diejenige, die fordert, dass alle grundlegende philosophische Probleme in den Zusammenhang 
mit der Frage: was ist der Mensch? gebracht werden sollen. Oft wird gehalten, dass Heideg­
gers Überlegungen nicht in Zusammenhang mit der philosophischen Anthropologie gebracht 
werden sollen. Hier aber werden wir einen Umriss machen, sowohl hinsichtlich Heideggers 
Überlegungen über seinen anthropologischen Horizont als auch eine Darstellung von Kant und 
Scheler, als diejenigen, die an Heidegger einen Einfluss gemacht haben. Diesbezüglich halten 
wir auch, dass eine Rezeption diesen beiden (Kant und Scheler) in seinem (Heidegger) Werk 
eigentlich fehlt.
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